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CALENDAR IO 
PARA el presente año 
Salamanca: OL I VA .—Ed i t o r 
UTILIDAD DEL PAN. 
para los hombres es para quienes se visten los 
campos catín año de verde y se cubren de espi-
gas , ' cuyo fruto saben conveni r con su industr ia 
en el alimento mas ordinario. Entre aquellos 
que nos distribuye con tanta profusion y libera-
lidad nuest ro benéfico Criador, el pan es á un 
mismo tiempo el mas comun y el mas sano . 'Tan 
necesar io es en la espléndida mesa del Pr íncipe, 
como en la frugal del pastor, y el enfermo y el 
convaleciente se sienten restablecidos por su usa , 
no menos que el sano. el pan sin duda está fe-
tinado part icularmente para el sustento del hom-
bre , porque la planta que le cria se puede repro-
ducir en los climas mas diversas, y es difícil tea-
llar un país donde no pueda darse el trigo. 
El elogio que se hace del pan, que nunca «os 
merece el debido aprecio sino cuando llega á fal-
tarnos, prueba bas tantemente que es uno de las 
mayores beneficios de la naturaleza y el p r inc ipa 
de nues t ras alimentos. Entre todos ellos el pan es 
el último que nos llega á disgustar , y cuando 
volvemos a gustar de él, prueba la señal mas se-
gura de nuestra convalecencia. Conviene A todas 
las edades, en todo tiempo y á todos los tempera-
mentos; corri je y hace digerir las démas viandas, 
é influye en nuest ras buenas ó malas digest iones. 
Puede comerse con otros manjares sin que al-
tere su sabor , y es tan análogo á la constitución 
del hombre que desde nuestra infancia comen-
C A L E N D A R I O l 
PARA 
CASTILLA LA VIEJA, 
Correspondiente 
AL AÑO DE 1865. 
Dispuesto y arreglado para el meridiano de Burgos, por el 
el Primer primero Calculador, retirado, del Observatorio Astronómico 
de Marina de la Ciudad de San Fernando D. FRANCISCO de PAULA 
GArrido en los propios 
términos que antes lo daba el mismo establecimiento 
SALAMANCA: 
Estab. Tip de D. Telesforo Oliva 
ADVERTENCIA IMPORTANTE!. 
La propiedad de esta composición por lo que respec-
ta á los anuncios atmosféricos que se dan en las fases 
do la Lima, sus ortos y ocasos dinnos y el ju ic io del 
ario, ha sido trasmitida á fí. Telesforo Oliva de Sala-
manca quien podrá perseguir ante la ley al que r e i m -
prima y publique dichos artículos sin su consenti-
miento; asi como procurará averiguar legalmente la 
procedencia de ¡os que vea impresos en otros Calen-
darios, cuando sospeche con fundamento que son sus 
mismos artículos desfigurados. 
POSICION GEOGRAFICA DE BURGOS. 
Longitud 0 h. 11 m. 215 s. Ü al E. del Observatorio do Sao 
Fernando. 
Latitud 42" 2Ü'U"G Norte. 
EPOCAS CÉLEBRES 
El presente afio es de tal era cristiana 0 nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucr is to , e l . • ¿««o 
P e l a creación del mundo, según el P. Petavio, el, . 5b¡» 
Peí Diluvio universal , según el mismo, el 
Pe la población de (ispaña, el 
¡vfi la de Madrid, 
í)e ta de I)úrgos, el ¿ ' J * 
De la fundación de Roma, según Varron, el W¡n 
P e la correcc ión Gregoriana, el. . . 
Peí Pontificado de N. S. P Pió IX, el. . . . . . . . . 211 
Pe ! Reinado de Nuestra Augusta Soberana Doña Isa-
bel II de Borbon (q. P. g.) el ; . 
Pe la instalación dfc las Córtes generales y extraordi-
narias eo Cádiz, el. . »!> 
CÓMPUTO ECLESIÁSTICO. 
Aureo número 4. Epacta III . Ciclo solar «n. Indicción 
romana VIH.Loira Dominical,A., ídem del Martirologio 
romano C. 
FIESTAS MOVIBLES. 
Septuagésima el 15 do Febrero. Ceniza el 1.° de Marzo. 
Pascua de Resurrección el 10 do Abril Letanías el 22, 2:» 
V í í de >1 vo Ascensión del Seflor el 25 de Mayo. Pente-
costés el i de Junio. La Santísima Trinidad el 11 de J u -
nio. SS. CorpusTlir is t i el 15 de Junio. Dominicas eiiire 
Pentecostés y Adviento 2¡5.$rimera Domipica de Atlvion-
to e¡ i do Diciembre. 
CUATRO TÉMPORAS. 
I. El 8,10 y 11 fie.Mamo. IT. F! 7 , 9 v 10 de Junto. 111. 
El SO, 28 y 2-3 de Setiembre. IV. El 20, 22 y 23 de Diciem-
bre. 
DIAS EN OUE SE SACA ANIMA DEL PURGATORIO. 
El 12 de Febrero: el 7,18, 19 y 20 de Marzo: ©17, 8 y 19 
de Abril; el 8 y 10 de Junlo ; 
CUATRO ESTACIONES. 
LA PRIMAVERA entra el 20 de Marzo á la 1 y TA min. de 
la t a r d e . 
EL ESTIO e! 21 de Junio á las 10 y min. de ¡a mañana. 
EL OTOÑO el '22 de Setiembre á las 12 y 4fi min. de la no-
che. 
EL INVIERNO el 21 de Diciembre á lasG y 37 min. déla 
(loche. 
ECLIPSES DE SOL Y DE LUNA. 
ni 11 de Abril. Eclipse parcial de Luna parte visible en 
Bürgos. Principio del eclipse á las 3 y 11 min. de la ma-
ñana. Medio dei eclipso á las i y 3 min. de ídem. Fin del 
ecl ipse á las 4 y 56 min. de ídem. El principio do este 
ecüpse sera visible en gran parte de Europa, en casi 
toda el Africa, en ca-i toda la América, en el Océano 
Atlántico, en casi todo el pacíUeo y en gran parte del 
Mar Polar Antartico. El fin de este eclipse será visible 
en una pequeña parte de Europa, en gran parte dei 
Africa, en casi toda la América, en el Océano Atlántico, 
encas i lodo el Pacifico y en gran parte del Mar Polar 
Antórtlco. Valor de la máxima ffse, ó parle eclipsada 
de la Luna, contada desde la parte boreal del limbo 
0,102: tornando como unidad el diámetro da la Luna. E¡ 
primer contacto |do la sombra con la Luna se verificará 
en u^ punto del limbo de esta que dista fil° de su vér-
tice boreal bácia Oriente (visión directa.) El último con-
tacto de la sombra con la Luna se verificara en un pun-
to del timbo de esta que ¿dista 0o de su vértice boreal 
(visión directa.) 
El tü de Abril. Ecl ipse total de So! invisible en Gurdos, 
E l e c l i p s e principia, en la t ierra, el día 24 A 2» h. 13 m. 
'i, t iempo medio astronómico ¡do S. Fernando, y el p n - j 
rner lUgar uue lo vé so halla en la longitud de 70" 2 2 ' al 
O. d e s Fernando, y ' la t i tud 31" 24'. El eclipso, central : 
principia, en la tierra, el dia 25 á 0 h. 12 m. 8, tiempo m e -
dio astronómico de S. Fernando, y el primer l u u a r q u e ' 
lo vé se halla en la longitud <fo 81° KV al O. de S. Fernán- ; 
do, y l a t i t u d — 3 3 ' . JÉ I ec l ipse central á medio dia s u - j 
c e d e el dia 25 á 1 h. 31 m, 1, t iempo medio astronómico 
de S. Fernando, y en un lugar ¿uva longitud es de 23" 2(1' ¡ 
al O. de S. Fernando, y latitud—16° ift'. Él ecl ipse central 
termina, en la tierra, el dia 28 á 3 h. l í m tiempo m e - i 
djo astronómico de S. Fernando, y el ultimo,lunar que lo j 
v é sí* baila en la longitud de 37° 21' al E. de S. Fernando, 
y latitud— H° 45'. El ecl ipse termina, en la tierra, el dia 
25 á 4 h l i m. 7, tiempo medio astronómico de S. Fer - j 
uando, y el último lugar que !o vé se halla en la longi-
tud de 24" 44' al E. de S. Fernando, y latitud—i" 21'. Este 
eclipse será visible en la parte meridional de Africa , en 
parte del Océano Atlántico meridional y en parte de la 
América del Sur. ! 
El 4 de Qclubre. Ecl ipse parcial de t u n a visible en Bur -
gos. Principio del e c í i p s s á l a s íl y Omin. de la noche , 
med o del ec l ipse A las lü y 9 m. Fin del ecl ipse á las l l 
v 10 mirt. de idem. til principio de esto ecl ipse será visi- j 
hie en toda Europa, en casi teda eJ Asia, en la parte Occi- , 
dental de la Australia, en toda el Africa, en una pequeña 
1 parte de la América Meridional, en el Océano Indio, en el 
Atlántico, en parle del Mar Polar Antartico y en gran par-
le del Artico. El fln de este ecl ipse será visible eíi toda 
Europa, en casi toda el Asia, en toda el Africa, en laAmé-
' rica Meridional, en gran parte de la Septentrional, en el 
Océano Indio, en el Atlántico, en parte del Mar Polar An-
tartico y en gran porte del Artico. Valor de la máxima 
fase ó parte eclipsada de la Luna, contada desde la par-
te austral del l imbo 0,342, tomando como unidad el dia 
metro de la Luna. El primer contacto de la sombra con la 
Luna se verificará en un punto del limbo de esta, que 
dista 5!)° de su vért ice austral hacia Oriente (visión di-
recta , ) EJ último contacto de la sombra con la Luna se 
verificará en un punto del limbo de esta que dista 9°de 
su vért ice austral háeia Oriente (visión directa.) 
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El 19 de Octubre. Ecl ipse anular dn Sol visible en S u r - ! 
sos . El ec l ipse principia en la tierra á 1 h. I) m. 2, tiem- t 
po medio astronómico de S. Fernando, y el primer lugar 
que lo vé se halla en la longitud de Jf)l° 39' al O de S. Fer -
nando, y latitnd-f-380 0'. lít ecl ipse central principia, en 
la tierra, í 2 h. 15 m. 8, tiempo medio astronómico de S. 
Fernando, v el primer lugar que lo vé se halla en la lon-
gitud de 11(1° 37' al O. do S. Fernando, y latitm?+i1° 11'. El ' 
ecl ipse central á mediodía sucede á 3 h. 38 ih. 4, t iempo \ 
medio astronómico de S. Fernando, y en un lugar cwva 
longitud es de 58° 21' al O de S. Fernando," y iat i tud+ • 
23° 32'. El eclipse central termina, en la tierra, á 8 h. 30 
m. 3, tiempo medio astronómico cíe S, Femando, y el úl-
timo lugar que lo vé se halla en la longitud de 0o 56 'al O. i 
de S. Fernando, y latitud+lii0 5!»'. K1 eclipse formina, en la 
t ierra, ú 0 li. 81 m.!) , t iempo medio astronómico d e S . Fer -
nando, y el último lugar que lo vé se halla en la longitud 
de 17° 32'al O. do S Fernando, y lat i tud-f í " 25', Las c i r -
cunstancias principales de este eclipse para Burgos son 
las siguientes: Principio ;í las 5 y fi m. de la tarde. Medio á 
las 5 y II m. de id. Fin » las fi v 10 m. de id. Valor de la 
máxima Tase ó parte eclipsaría del Sol 0,455: tomando 
como unidad el diámetro di ¡ Sol. La primera impresión 
de la Luna en el disco sotar se verificará en un punto 
que dista 72° del vórtice superior del Sol hácia la derecha 
(visión directa.) Este eclipse será visible en casi toda ta 
América del Norte, en el Océano Atlántico Septentrional 
d é l a s Islas Antillas y seno Mejicano y un una pequeña 
parte do Africa. 
JUICIO DEL AÑO. 
E! hi jo del dios Júpiter 
y de Latona célebre , 
regirá los destinos 
er* el ailo presente . 
Apolo algunos llaman, 
otros Febó le quieren, 
y por ' ot le conocen 
los nifios y mugeres. 
Este afío sera todo 
lo bueno que quisieres, | 
que el mundo bueno fiu-ra 
si ios hombres lo fuesen. 
Aquel que vivifica 
cuanto h su influjo c r e c e , 
que esparciendo sus hebras 
con ellas nos protege; 
aquel que nos dá vida 
será el que nos gobierne 
el año que empezamos 
con tan propicia suerle. 
Están <le enhorabuena 
los poetas alegres, 
músicos y danzantes 
y todos los quo tienen 
entusiasmo á las Musas 
y por eilas vivieren. 
Amigos de Tersicore , 
Caliop'e, Melp mene, 
Urania, Erato y Ciio 
felices sois mil v> ees, 
quo el protector de aquellas 
en este año os defiende, 
de tantos enemigos 
cohio las artes tienen. 
¿Mas todo ha de ser bueno 
(preguntarán ustedes) 
porque Apolo nos ri ja 
ó Feho nos siohierne? 
D espínelo amigos mios 
que quí llega .o fuerte, 
lo maloqtteeste aíio 
tendremos (si Dios quiere) 
que siendo este el principio 
de la vida y la muerte, 
mas que los otros dioses 
su Omnipotencia puede. 
En el sesenta y cinco 
vereis .'i las mugéres 
que siguen engañando 
á misto v á piacere: 
quo habrá muchas coquetas 
dando gato por l iebre, 
románticas á miles, 
corazones crueles, 
y e! hombre siempre esclavo 
de tan débiles séres, 
hará el papel de victima 
quesera gusto el verle. 
El i'ngafío on su punto 
seguirá como siempre, 
todos querrán ser sabios 
minqne un sepan n, 
y seguirá lo mismo 
este afio que el que viene, 
y que los que pasaron 
y los otros que lleguen; 
pues que así Píos dispuso 
que en este valle agreste 
de lágrimas y llanto 
de luto v padeceros, 
felicidad no exisla 
sino rápida y breve. 
Quedando, pues sentado 
que aquel que bue¡.o fuere, 
con sus deberes cumpla, 
la religión observe, 
que a! prrtgjmo no ofenda 
y al anciano respete, 
él también respetado 
será como merece. 
Si i n esta vida corta 
el premio no tuviere 
aquel que fuese ju to 
cumpliendo cual se debe, 
hay uh Dios sabio y grande 
que, a mas de Omnipotente, 
pagará con usura 
todo lo que promete. 
¿Qué importan de este mundo 
el iíijo y los placeres? 
¡todo es miseria vana! 
ambicionarse debe 
obtener el f/ran premio 
que Dios marcado tiene, 
para aquel (¡ne le sirve 
le respete y venere. 
(SA LE. 
Sol JLun. 
h m\h íB.t 
S S e i c s - o t i e n e 3 1 d i a s . PONESE. Sol. Lun 
h m\h. m. 
3fl! 9 
3(110 
n i » 
n 2& 
1 üom. La Circuncisión, clel Señor. 
líi 2 Lun. san Isidoro, oh. y tnr. 
Abrense los Tribunales. 
30|lü í8 :t Márt. san Antero papa y san Daniel 
j mra. 
30 11 ¡22 4 Miér. san Aquilino y compaííeros 
márt ires . 
^ Cuarto creciente á las 3 y min. de 
la tarde en Aries. Nieves, vientos. 
:"Jj30 11¡5" 5 Juev . san Teles foro papa y mr. 
"¡j29 12 hí o v ier . © La Adoración de tos Santos 
T Reyes Melchor, (¡aspar y Baltasar. 
ÍTiM í 10 TSab. san Julián rnr. y san Teodoro 
Monge. 
Abrense las Velaciones. 
8 Dom. san Luciano y cps . mrs. 
2 53 9 Lun. san Julián mr. y su Esposa sta., 
, , lía si lisa vg. 
,29¡ 3¡51 io Márt san Nicanor diácono mr. y san 
, Gonzalo de Amarante cf . 
¡T28. 4 1 9 Si Miér. san ííiginio papa y mr. 
j. Luna llena á las ifl y ir, min. de la 
' noche en Cáncer. Nubes, vario, frió. 
¡7¡28¡ 5 !49¡12 Juev. san Benito ab. y ef. 
¡ ! ¡N. 
" ¿8' '¡¡49113 Vier. san Gumersindo mr. 4 B1 
n 2"; " 48 1 4 Sáb. san Hilario ol>. y cf . 4 52 
•XTii 8:4.0 15 üom. El Dulce Nombre de Jesús , san 4,53 
i Pablo primer Ermitaño y san Mauro 
I M ! | ab. 
i 26 9 43 k; Lun. san Marcelo papa y mr. y san 4.54 
' 1 ' i ! Fulgencio oh y cf. I | 
"i 20 10.40T1 Márt. san Antonio ab. y santa E s t e r a - i 50 
I ¡ i I I nía. 
Abs. (¡en. en la red. 
7,40.14,38 ¡S Miér. La Cátedra de s. Pedro en Roma,4 5" 
y santa Prisca vg. y mr. a 
|N. 
¡ i ln 
loj'24 
11 |3i 
12 4 i 
5! 
1 32 
2|58 
¡ i 
V . 
5 5í 
ojio 
T s T 
8 29 
i) 25 
1!) 19 
25 
i 24 
?* 
i n 
22 
¡ r 
7'20 | 
1M 
7 18 
¡TÍ: 
12 3G 
M 
1 34 
2j33 
3 33 
4 30 
. u 
O 12 
o 57 
37 
•Til 
i " 
7 15 
8 14 
y o 
9 23 
lfl J u e v . s . Canuto rey y mr. y s . Mano 
y cps . mrs . 
Sol en Acuario. 
20 Vier. san Fablan papa y s . Sebastian 
mrs . , 
¿ j . cuarto menguante a las 2 y 23 min. 
de la madrugada en Escorpio. Vano, 
nubes, hielo. 
21 Sáb sta. Inés vg. y m r . y s . F ruc -
tuoso y cps . mrs , s 
22 Dom. san Vicente diácono y s . Anas-
tasio mr. 
23 Lun. san Ildefonso arz. de Toledo. 
Fiesta en su nrz. y el ob. de Zamora, y 
san Raimundo cf . 
Gala con uniforme por dias del Serenísi-
mo Sr. Principe de Asturias. 
24 Márt. Nuestra Señora de la Paz y san 
Timoteo ob. de Efeso mr. i 
25 Miór. La Conversión donan Pablo ap. 
y santa Elvira vg. y mr, 
20 Juev . san Policarpo ob. y mr . y santa 
paula viuda romana. 
27 Yier . san Juan Crisóstomo ob. y dr. 
¿s , Luna nuera d las 9 y 17 min. de la, 
Wmañ. en Acuario. Lluvias ó nieves y 
vientos. 
28 Sáb. san Julián ob. de Cuenca, san 
Valero o b . , sari Tirso mr. y la apari-
ción de santa Inés vg. y m r 
Abs. qen. en la Trinidad. 20 Dom. s a n Francisco de Sales ob. y cf. 
30 Lun. san Lesmes ab. y santa Martina 
vs . y mr. „ , , 31 Márt. san Pedro Nolasco ír. 
Abs. gen. en la Merced. 
Feiuvs. 
Peí 3 al 17 Bembibre. C Santillana. 13 Ponferroda. 15 Hivamoutan. 20 Val lede 
líuelna. 28 Armuro 
, "I I 51 4 58 10 48 
4 59 11 10 
0 11 54 
2 12 35; 
j IT. 
5 3 1 22 
5 4, 2 17 
I I I .1 
5. 6 3 1 9 
! I M 5 7 4 27 
i L ! 
5 8 5 40 11 u 5; 0 6 53 
511 8 8 
5 12 9 21 
• I T ¡ | 
5 13 10 33 
SALE. 
Sol. Luu. 
hm h. m. 
F e b r e r o t i e n e 2 8 d i a s . 
PÓSESE i 
Sol.iLun. 
h m'h. vi. 
14 9 
13 10 
18 
,"|1H1 3 
k i o ' 1 2 m 
¡ i I t-
:7 1 4« 1 2 i» 
I 
« 3 40 
h 8] 4 39 
¡1 3j í> ;sí5 
M 
1 53 
2 55 
3'i» 
N. 
36 
i 1,34 
,7 2! «  
1 1|
53 
8 31 
! 
9 28 
6 57 10 25 ! I ! 
8 55 11 23 
1 Miór. san Ignacio oh. y m r . , sta. Br í - 5 15 
gida vg. y san Cecilio ob. 
2 J u e v . i® La. Purificación de Ntra. Sra 5 10 
II. 1' en san Juan de Dios y Mínimos. 
-e*, Cuarto creciente á las 13 y 5," mtn.de 
y la noche en Tauro. Nubes ó lluvias y 
nieves. ' 
3 Vie r . san Blas ob. y mr. y el beato 5 17 
Nici lás de Loagobardo. 
4 Sál). san Andrés Garsino ob. y san 5 18 
J o s é de Leonisa cf. i 
B Dom. santa Agueda vg. y mr. y san 5 20 
Felipe de J e s ú s mr. 
6 Liin. santa Dorotea vg. y mr. |5'2t 
7 Márt. san Romualdo ab. y s. Ricardo 5/12: 4 37 
Rey de lnslaterra¡ 
8 Miór. san Juan de Mata fr. 5;24| 5,20 
Abs. gen. en la Trinidad. , , 
9 J u e v . santa Polonia vg y mr. B 25, 5 57 
10 Vlor. santa Escolástica vg. y s . Gui- B.í6¡ €.31 
l l cnno Duque de A qu i tañía cf . 
®í,una llena á las 4 y 13 min. de la tarde en Leo. Revuelto, frío, nubes. 
11 Sáb. s Saturnino presb. y c p s . m r s . 5 28; 71*0 
12 Dom. de septuagésima santa Olalla 5 p l 
vgiiy reír. y la primera traslación de 
s . Eugenio. 
Anima. 
13 Lun. san Benigno mr . y sta. Catalina 5 30 7 55 
d e R i z z i s v g . | ! ! 
l í Márt. s. Valentín presbítero y mr . y 5 3F 8 
el tjeato Juatí Bautista de la Concep-
ción fr. 
Abs. (jen. en la Trinidad. 
13 Miér. san Faustino y san Jovita b e r - 5 33 8 30 
I manos mrs . ! I | 
lt> J u e v . s . Julián y 5000 cps . mrs , 5 3 í : 9 
# 
50 2 ir, 
48 3 9 
47 3 59 
6 51 
6 
O 
6 
45 
Gj 44 
iO 
39 
¡N. 
21 
M 
1 
€ 
4¡45 
5; 27 
€44 ' ¡ 
'3 j 10¡ 
7 55 
17 Vier. san Julián de Capadocia mr. y 
san Claudio ob. 
18 Sáb. s .E lad io a r z . d e Toledo y san 
Simeón ob'. y mr, 
Sol en Piscis. 
Cuarto meny. á las í) y 24 min. de la 
noche en Sagitario. Nubes, nieve ó 
frió. 
19 Dom. de Sexagésima. s. Alvaro de 
Córdoba, s. Gavino presb. y mr . y san 
Conrado ef. 
20 l.un. stos. León y Eleuterio obs. 
21 Márt. san Félix ob. y sari Maximíano 
ob. v ef. 
22 Miér. La Cátedra de san Pedro en An-
tioquía y san Pascasio ob. 
Vigilia en el Obispado de Astorga. 
23 J u e v . sta. Marta vg. y mr., sta. Mar-
garita de Cortona, san Florencio ob. y 
sta. Isabela. 
Fiesía en el obispado de Astorga. 
Vigilia. 
tí T ier . Misa, san Matías apóstol y san 
i Modesto ob. 
3ub. en san Gerónimo. 
Séb. san Cesáreo of. 
Luna nueva á las 1 y 80 min. de la 
i 'W noche en Piscis. Lluvias, vientos y 
tempestuoso. , , . 
20 Dom. ie Quincuagésima, san Alejan-
dro ob. 
27 Lun. s. Baldomcro c í . 
Hoy y mañana están cerrados los Tribu 
HCtl&S1* 
2* Márt. s . Román ab. y ir . y s . Maoario 
y ops. mrs. , . Cierranse las Velaciones. 
FERIAS. 
3 al 1*7 Bembibre. 3 i l enavenu 13 Pon-
ferrada. 10 Medina del Campo y Carnar-
i o . 23 Zamora. 2¡¡¡ Armuro. 
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5 40 
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41 
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| SALE. 
jSoi.jLun. M a r i o t i e n e 3 1 d i a s . 
DONESE. 
Sol. Lun.1 
!/» Ht h. )H. h m h a: 
'o 36 8 
M 
36 1 Miér. de Ceniza. El santo Angel de la stao 
• 
ir» 
N.1 
31 ¡ 
1 ! 
Guarda,, san Rosendo ob. y cf., sta. 
fiudoxia mr. y sta. Antonina vg. y mr. 
Abs. gen. en la Trinidad y Merced. i 
j/o se puede comer carne. 
u 
[ « 34 9 16 2 Juev. san Lucio ob. y mr í> 51 53 55 6 n 10 1 3 Vier. san Emeterio y san Celedonio 
mrs. Patronos de Calahorra. 
5 12 41. 
No se puede comer carne 
54 ¡6 n 10 50 4 Sáb. san Casimiro rey y cf-<pk Cuarto crecíante á las 12 y 5 min. de 5 
i¿> la mañana en Géminis. buen tiempo. 
55 
M: 
0 29 11 42 5 Dom.í de Cuaresma, san Eusebio y 5 1 44 
cps. mrs. 
56 
• 
6 21 12 38 6 Lun. santos Vítor y Victoriano mrs. B 2 35 
T, y santa Coleta vg. 
5 51 '« 26 1 35 1 Márt. stoTomás de Aquinodr. Aíwjm. 3 19 
f 
24 2 33 8 Miér. san Juan de Dios fr. y s. Julián 
ara de Toledo. Témpora. 
5 59 3 58, 
¡ ! B. P. en san Juan de Dios. o ! i6 22 8 32 9 Juev. sta. Francisca viuda romana y 6 4 32 i santa Catalina vg. 0 i 6 21 4 29 10 Vier. san Meiiton y cps. mrs. s 3 
Témporai. No se puede comer carne. 
0 2 ! :e 19 5 « 11 Sáb. san Eulogio presbítero y mr. y „ 5 31! 
1 i santa Aurea vg. ! & Témpora, Ordenes. 
0 c 
| 
11 0 SI 12 Dom. ¡i de Cuaresma, san Gregorio 
papa y dr. 
fif,* Luna llena & las 10 y 28 tnin. de la 
3 5 59 
! N. w mañana en Virgo. Tempestuoso. 6 B 16 7.21 13 Lun. san Leandro arz. de Sevtíla. 4 6 26 
H 8; 19 UMárt. La Traslación de sta. Florentina 6 6 54 
i vg. y st.a. Metilde reina. í 
6 12 9 10 15 Miér. san Longinos tnr. y san Rai- a 
„ 
1 23 
mundo ab. y ir. 
¡el® 
t i 
10 
L 
Juev. san Julián mr. e 8 1 55 
6 9 
» 1 
8 i 5 
n 
O! 3 
6 2 
til O 
ir «8 
36 
I 
5 54 
|5j53 
5 51 
5 49 
B 48 
5,46 
B'44 8 
Ll J 
17 Vier .san Patricio ob. y c f . 9; 
No se puede comer carne. 
Sáb. sari Gabriel Arcángel. Anima fi 10; 9 11 
l«j l)om. til de Cuaresma. sao José , e s - 611 ; 9 57| 
poso de Nuestra Seflora. j 
Anima. ! | I | i 
20 Lun. s. Niceto ob. y sta. Eufemia mr. C 13 10 49j 
Sol en Aries. 
PRIMA VERA. 
tí», cuarto rnenyuante á las 12 y 23 mm.j 
4'i- del di a en Capricornio. Tempestuoso ¡ 
21 Márt. san Benito abad y fr. ,fí'] ¡ J ! í 8 
22 Miér, san Deogracias ob. ;«.!;»12 5 ; 
23 Juev . san Victoriano y ops. mrs. ¡fi j o 2 i 
11 Vier. s. Simeón Ni fio y s. Agapito obi.fi n , 3 13 
No se puede comer carne.. ¡ ) | ¡t 
25 Sáb. © t a Anunciación de Nv.esira 6!18, 4/2' 
Señora y Encarnación deJ, Hijo de Dios 
y s. Diiuj^yd buen Ladrón. 
R P- í'i^Bfe^'jusV san Juan de 
Dios. 
20 Dom. IVdesCwresma. san Braulio ob. 6 J9 5 $ s 
' y c f Anima. ÍN. 
I Lun. sao Ruperto ob. y cf . 6 2!) 
» Luna nueva á las 8 y 15 min. de la 
Wmanana en Aries. Tiempo tempes-
tuoso. . 
j íárt . sanios Castor y Doroteo m r s . R í T f> 
n Miér. s. Eustasio abad y mr. ¡6 2 ¡ o ^ 
30 Juev . san Juan Clírnaco abad y sanjG/M io 
Quinao mr. t j ' i 
42 ai Visr. santa Balbina vg. y mr , y san 6 25 11 
k Amós profeta. 
" No se puede comer carne. 
Furias. 1 Vareas, Miranda de Ehro y 
Santibañoz de Zarzaguda. 3 al 17 P.jm-
bibre 7 Zamora y Ciudad-Real hasta el 
10 13 Ponferrada. 19 Hontomin y Melgar 
do Fernamental. 20 Puente Pota yo, y 
sto Domingo de la Calzada. 26 Salaman-
ca por S dfas. 28 Armuro. • 
ALE. 
ol. Lun. 
h m.h m. 
A W i l l i e n e 3 0 d i a s . PÚNESE Soi.jLüu 
h tttjft.ro' 
H 43 
M 
35 1 Sáb. san Venancio ob. y, mr. y la (5 26,12 
irnpresión de las llagas de, santa Cata-
lina de Sena. Dánse órdenes, 
5 41 1 31 2 Dotti. de Pasión, s. Francisco de Pau- (1 
la fr. y sta. María Egipciaca. 
'¡ 39 11 29; 3 Lun. san Ulpiauo y san Pancracio 6 
mrs. y san Benito de Palenno cf. 
€ Cuarto creciente á la 1 y f> min. de la madruQadalen CAncer. T.uen tiempo. 
5 37 12 2T 4 Márt. san Isidoro arz . de Sevilla dr. 
5 36 1 26 5 Miér. san Vicente F e r r e r c f . y santa (5 30 
T.! Emilia vg. 
">34 ? 6 Juev . san Celestino papa y cf. 6 
5 32 3 ai j " Vier. Los Colores de Nuestra Señora, <> 
san Ciríaco y san Rpifanío of>. rars. 
Anima No se puede comer carne. 
,5 31 418: s S á b . s a n Dionisio ob. y el beato J u -
lián de San Agustín. Anima. 
Visita general de Cárceles. 
Cierranse los Tribunales. 
5 29 S Jo: g Pom. de Hamos, santa Casilda vg. 
i j j santa María Cleofó, 
5 5,7 6 12 10 Lun. san Ecequiel profeta 
3 26; 7 lo 11 M irt san León I papa y dr. 
I I I ¿Ti; Luna llena á las 4 y 14 min. de la ma-
¡ i nana en Libra Vario, fosco. 
' i ¡N Eclipse de Luna en parle visible. 
5 24 i>¡ 8il2 M -er. san Víctor y san Zeu m mrs. (i 
J¿Vo se puede comer carne en estos cuatro 
I I dias 
9¡ 5 13 Juev . 5<mttf. san Hermenegildo r e ; 
[ ¡ i df» Sevilla mr. 
' ! ¡ Abs. gen. en Ir. Trinidad y Merced 
5 51 10 1 14 Vier. ¿fío. san Tiburoio y s. Valeriano. 0Í40I 
¡5 19 10 55 15 Sáb. Santo, saetas Kasillsg y Anas- OjiSt 
' tas;» mrs Bdntfi Orden/A , 
17 11 45:16 I) :m. Pascua de liesurreccttm. sto. To~ SJ43> 8|4í| 
¡ í r/riio tíe Lituana oto, y santa Bnjsraciai f 
¡ i VE. S p. r« tai» Apiistí* f iémtmoi ' f 
! ' f 
.5 22. 
6 34 
6 35 
6|3G 
« 3 7 
38 
39 
13 1 
II 1 
io! i 
8- 3 
7 3 
í 
4-
1 o 
l9¡ 7 
8' 8 
7 9 
N, 
32 17 Lun.gfl*. Anicelapapa y mr. labehta^W, 9 
María A na de Jesús vg 
Abs. gen. en la Merced. 
18 Márt. Mita, san Eleuterio ob. y mr. '6 j i5 j l0 
y san Perfecto mr. do Córdoba. > 
I). P. en el Cúrmen, , 
-ro, Citaría menguante á las 11 6 y de la i 
-i" noche en Capricornio Buen tiempo, i 
AjJOMiér. s (termógenos y s, Vicente mrfl, ,6.46 
Abrense los Tribunales. Anima 
6Í4" 
6 48 
Sillo Juev- santa Inés vg. y mr. 
Sol en Tauro. 
21 Vier. san Anselmo ob. y dr. 
22 S.ib. s. Sotero y s. Cayo papas y mrs. 6 49 
23 Dom. de Cuasimodo, san Jorge mr. ¡6 51 
24 Lun. san Gregorio ob. y cf. y SaniO"*" 
Fidel de Sigraaringa mr., y en Astorga] 
se celebra á tanto! Tflribio de Liebana 
Patrón de su obispado. 
Abreme las Velaciones. 
25 Márt. san Marcos Evangelista y san <¡83 
Anianoob. Rogaciones. 
Abstinencia sin ayuno en Avila y Zamora. 
¿¿uKuna nuera a las 2 de la lardeen 
Tauro, borrascoso. 
Eclipse total de Sol invisible. 
20 Miér. s. Cielo y san Marcelino papas|6jS4 
y mrs. 
27,JJuev. sto. Toribio de Mogrobejo arz. 
de Lima, san Anastasio papa y san Pe-
dro Armen gol. 
28 Vier. san Prudencio ob. Patrón de 6,56 10 
Alava y san Vidal mr, ! I 
29 Sáb. san Pedro de Verona mr. «¡157\\ 
l r 11 
40 
* r 
fi17¡ 
¡••'•y 
5,43 
6 59 
6 55 9 17! 
171 
30 Dom. sta Catalina do Sena vg. y mr. 
'san Indalecio ob- y san Polegrin cf. 
FeaUS. 
1 SssamoQ'. 2 Monteiro. 3 al 17 Item 
bibre. 9 Cervera de Santibafiez, .13 Pon-
ferrada. 16 Cabezón do la Sal y Cabezón; 
de Liébana, 22 Real Valle de Penagiis. 
24 Mediría de Ríoseco. 25 Espinosa do los 
Monteros y Toranzo 28 Armuro 
; 5AT.JÍ 
Sol. Lun. 
h ni,ti. m. 
M 
n 
I S a y o l i e n e 3 1 d í a s . 
4j8r»|io 
i 54 11 
52 
4R1 
T 
49 
4(47 
46 
4 45 
11 
12 16 
T. 
114 
2 11 
3 7 
4 5 
5 2 
6 0 
6 58 
1 Lun, MIJO-s. Felipe y Santiago a^fes 
toles. 
2 Márt, san Atanasio oh. y dr. y san Se-
gundo oh. y m r . Patrón del Obispado 
de Avila. Fiesta en Indo el. 
Anive. por los difuntos; l.us mrs. de la li-
vertad españ. en Madrid Fia. Nacional, 
/ f f Cuarto creciente d las 3 11 51 min. de 
la larde en Leo. Vario, fosco. 
3 Miér. 3/i'sa. La Invención de la santa 
Cruz. 
4 Juev. santa Ménica viuda. 
5 Vier. s. Pío V papa y ia Conversión de 
s. Agustín. 
6 Sób. san Juan Ante-port-T.atinam. 
Abstinencia por voló en Yalladotid. 
7 Dom. El Patrocinio de san José y 
san Estanislao ob. y mr. 
8 Lun. LuAparic. des , Miguel Arcáng. 
dr. y la traslación des , Nicolás de Barí 
4,44 . 19 Mier. san Antonino arz. do Florencia. 
Luna llena á las 8 y lü min. de la no-
che en Escorpio. Nubes, obscuro. 
:43 7 .Mi l i Juev. san Mamerto oh. y el b£o, Fran-
¡N.j cisco de Gerónimo. 
4,41 8 51 12 Vier. sto.-Domingo de ía Calzada cf. 
I J Paf. del obispado de Calahorra. Misa. 
| f Fiesta en ta Ciudad. 
4,40 9,43,13 Sáb. san Pedro Regalado cf. Patrón 
de Yalladotid Gala con uniforme po* 
cumpleaños de S. M. el ¡ley. 
4 3910 3114 Dom. san Bonifacio mr. 
4 38 11 14,15 Lun.jU/ía, san Isidro Labrador, Pa-
| I í i (ron ¿le Madrid y s. Torcuatoob. 
4 37 11.54 16 Márt. san Jua» Nepomuceno m r . y 
¡ | i I I san tibaldo ob. 
4 36 12 31 17 Miér. san Pascua! Bailón cf. 
PON8SB.1 
Sol,; Lun.j 
ti m h. m.j 
32 7j 0 
7¡ 1 
12 
7 2 1 
7 4 2 
7 . 5¡ 2 32 
7 | 6 ¡ 3 
" 7 3 
" 8 3,58 
1 ^ 
Vo 
711 
4j:¡2 
5 9 
5 52 
7 12 6 41 
713! 7 35 
14 i 8 34 
7 15 9'37 
7 17 10 43 I I I 
M 
AÍ35 
4 34 
t 33¡ 
4¡32- 2 
4 31 3 
4 30 4 
| 
I 
i 30; 5 
4 28 
4:28 
! 4 « | 
4<26' 
4 26 
18 Juev . san Félix de Cantalieio cf . y san 
Venancio mr. 
ok Cvarto menguante á las 6 y 26 min. 
SJ> de la mañana en Acuario. Lluvias. 
1!) Vier-san Pedro Cejestino papa y cf. 
y santa Pu denotaba'vg. 
20 Sáb. san ¡tornarrtino de Sena cf . 
21 Dom. santa María de Socorsvg . 
Sol en Góminis. 
22 Lun. sta Rita de Casia Viuda y stas. 
Quiteria y j u l i t a v g s , y mi s. 
Letanías. 
Abstinencia sin ayuno. 
23 Márt. t a Aparic. de Santiago Apóstol 
Lebanias. 
ti Miér. saníRobnstiano mr. y san Juan 
Francisco Regis cf . 
Leinnias. Abstinencia sin ayuno. 
a*. Luna nueva á las 10 y 36 min, de la 
W noche en,Gemini$. Tempestuoso. 
25 Juev. © La Ascensión del Señor, san 
I Gregorio Vil papa, s. Urbano papa y 
sta. María Magdalena de Pazzis vg. 
1 26 V¡er. san Felipe Neri cf . y fr. y la In-
j vención de s. Ildefonso. Misa en Zam 
0 27 Sáb. san Juan papa y mr. 
1 28 Dom. santos Justo y Pastor cr. y san 
Germán ob. y cf. 
3 m Lun san Maximino ob. y cr. 
3¡;?o Márt. Misa. s. Fernando rey de Espafia 
2:31 Miér. sta. Petronila ver. ' 
Anivcr por los que han fall. en la alorio-
sa lucha de la libert. contra la Urania. 
• F E R I A S . 1 Miranda do Ebro, Villadiego, 
íorquemada y encábelos. 3 al V¡ Rembi-
bre y Losacio. 5 Barco de Avila, 13 Pon-
ferrada. 1!) Sto. Domingo de la Calzada. 
23 Zamora. 25 Cervcra de SanÜbañez-, 
Ledesma y Peña tí el. 26 Benavente. . w 
Armuro. 30 Aranda de Duero, Paro por 
8 dias y Ciudad-Rodrigo por 4 dias 
I | M 18 11 51 
T. 
•7:18 i 1 
i .w 
7 20 
7 21 
212 
3 23 
36 
7 22 5 
7 23 
7 l í 
56 
N. 
8! t) 
8,57 
! l 
9 46 
7,25 
l 
7 26 
7 27 ,10 29 
¡ I I 
7 28 111 
- 28 11 38 
29 12 1, 
SALE. 
Sol.lLun. 
íi m ?t. m. 
.Sssüsáís tiene 30 dias. PÓNISSE. Sol. j Luí». 
h m\h. n. 
4Í2512 
4Í23; 1 
i 24 
4;24 3 
4 23 4 
! i -4 23 « 
4 23 <• 
4J23: 1 
4' 22 8 
30 12 iÑ. 
10 
1 Juev. san Segundo ob. y mr. Patrón 1 
de Avila. 
C Cuarto creciente á las 8 y 8 min. de ta mañana en Virgo. Tempestuoso. , 
2 Vier. san Marcelino y san Pedro mrs. 7 
y san Juan de Ortega cf. t 
3 Sáb. san Isaac Monge mr. y sta. Clo-
tilde reina. 
Vigilia con abstinencia de carne. 
Visita (¡enera! de Cárceles. 
4 Dom. Pascua de Pentecostés ó venida 7 
del Espíritu Santo, s. Francisco Carao 
cioio ir. y santa Saturnina vg. y mr. 
B. P.ens. Agustín y Mínimos. 
5 Lun. S* san Bonifacio ob. y mr. )7 33 
6 Márt. Alisa, san Norberto ob. y fr. ¡7 34 
B. P. en el Carmen. M j 
7 Miér. s. Pedro y cps. mrs. rempora.il 34! 3¡ 7 
8 Juev. san SaInstiai)o cf. Anima. |'1¡35 3; 
9 Vier. santos Primo y Feliciano mrs.jT3¡5 
Témpora. 
¿Ti Ivna llena d las (J y 27 min. de la 
man. en Sagitario. Mejora el tiempo. 
32; 1 30 
1¡59 2¡33 
4 33 
30 28 Sáb. stos. Críspulo y Rostituto mrs. 
y sania Margarita reina de Escocia. 
Vigilia y ayuno por sinodal en el ar-
zobispado de Itúryos y obispado de San-
tander. Anima. Témpora Ordenes., 
4 22 ¿ M U l Dom. 1. La Santísima Trinidad y s a a . I f í ! 0;2G 
j I i Bernabé Apóstol. 
I I I 1 I Abs. gen. en la Trinidad. 
12 Lun. san Juan de Sahagun y san 7 37j 7i29 
!• pnofre Anocoreía cfs. 
34 13 Márt. Misa, san Antonio de PaduS cí . 7 38 8 35 
Miér. san Basilio el Magno ob., dr. y 7 38, 1) 43 
i 1 i I l^fr . Jubileo en san tiasitio. } I 
,4 22 l l t42 1?; Juev. ® SS. Corpus Ohrisli, stos. Vito 7 38'10¡52 
y^Modosto y santa Crescencia mrs. 
procesión general. 
í! 
4 22 10 
4,22 11 
4 -
16 Vier. san Quirico y santa Julita mrs . 
y san Aureiiano ob. v cf. 
-es* Cuarto menguante á las 11 y 40 min. 
S¿> de ia mañana en Piscis. Tempestuoso 
ti 12 30 17 Sáb. san Manuel y cps . mrs. y el 
beato Pablo de Arezo cf . 
'22 18 Dom. II. santos Marco, Marceliano, 
M Ciríaco y santa paula mrs . 
1 28 10 r.un. santos Gervasio y Protasio mrs. 
2i y 20 Márt. san Silverio papa y mr. y santa 
. I Florentina vg. 
i ' 2 3 ¡ 2156 21 Miér. san Luis Gonzaga cf . y san Ku~ 
i I seb ioob . sol en Cáncer. gSTIO. 
4¡23 3,4"! 22 Juev . san Paulino ob. y cr. y san Aca-
cio y lftOOO cps . mrs 
23 4 44!<23 Vier. Kl Santísimo Corazón de^Jesus 
y san Juan presbítero. Vigilia. 
luna nueva á las 7 y 44 min. de la 
&J mañana en Cáncer. Mejora el tiempo. 
„ 83 5 44 24 sáb, (f! La Nativ. de s. Juan Bautista, 
i til «¡40 «5 poní. 111 s. Guillermt&cf. y s. Kloyob 
4,241 28 Lun. santos Juan y Pablo hermanos 
l | y san Peí ayo mrs . 
4'24 8 4!» 27 Márt. san Zoilo y cps/rars. 
:4¡25í 9'4H¡28 Miér. san León II papa y cf. 
¡ I i i Vigilia con abstinencia de carne. 
í¡25 10*46 29 Juov. >Jí stos. Pedro y Pébl'o Apos oles. 
4 S 0 1 1 4 4 ' 3 0 Vier La Cohíneinoracion de san Pa-
blo Apóstol y *í>u Marcial oh 
3 Salas de los infantes, hasta el 
17 Bembíbra y hasta el 12 Pon ferrada. 4 
Pamóliega y Palencia. 6 y 9 Cantalopie-
dra 10 Sotos Cueva. 11 Alba de Tórmes-
¡13 Tfllanueva del Campo. 13 Granja de 
More-vela y Ferinoselle. 15 Oervera de 
¡SantlbóTíez. 16 Benavente. 17Guarnizoy 
¡Rio Tuerto. 80 Camargo. 22 Moraleja de! 
'Vino y Avila basta el 29. 24 Spgovia, So-
ria, Leo». Castrogeris y Tiltalon. «5 
¡Busrt* de Bey. 17 Camón de los Cond 
K- pnter-. í£ Armuro. $9 S e p ú l t e l a , 
láfs-i ( la ja MBgdalens. Surcos y Vñloste' 
Í<V c&mtroB hasta * Jubo 
M! 
7 39 12 1 j T. 
7 39 j 1 11 
7 40 
¡ 
3 21 
740 3 31 
7 40 | 4 39| 
7 40 | 
• 
5 44 
7 40 | 6 
l 
44 
7 41 7 « 
7 41 
| j 
7 41 9 2 
7 41 9 37 
1 41,10 8 
1 41 10.37 
711 11 u 
7¡41 11 32 
; SALE. 
Sol. Lun. 
¡h m ,íi. m. 
. r r r v 
4fS0 12 
i sais» tiene 31 dias. 
4.27 
4'28 
4 28 
4 29 
'í 29 
4,3U 
II 
4'3X 
1 Sáb. san Casto y san Secundino mrs. 
Cuarto creciente á la 1 y 27 'fie 
^t- la madrugada en Libra. Buen ttera-
po. Calor. 
38 2 Dom. IV La Visitación de Nuestra Se-
j ñora. 
-.36 3 Lun. san Trifbn y compañeros mrs. 
4. 3134; 4 Márt. san Laureano arz, de Sevilla 
' mr. y el beato Gaspar'Bono. 
5 Miér. sta. Zoa mr. y san Miguel de 
los Santos cf. 
Abs. gen. en la Trinidad. 
0 Juev. santa Lucía vg. y mr. 
7 Vier. san Fermín ob. y mr., s. Clau-
dio mr., y el beato Lorenzo de Brin-
dis. ' „ 
8 Sáb. santa Katoel Reina de Portugal. 
Luna llena á tas 8 y 13 min. de la 
w tarde, en Capricornio, calor y vientos 
3;5i, 9 Dom. V san Cirilo ob. y mr, 
8 34.10 Lun. ¿&ntas Amalia, Rufina y 7 her-
4 81 
432 
4:33 
33 
4 34 
32: 
5 27 
6 20 
N, 
9 11 
, I 
7 41,12 
7 [40 
" !40 
T 7 40 
739 
739; 
12 31 
43 
2 27 
3,18 
7391 4:15 I ! 
7 38 5 17 
7 38, 0 23 
manos mrs. 
11 Mart. san Pío I papa y mr., san Abun-
dio mr. de Córdoba y santa Verónica 
de Jnlianis vg. 
9:45 12 Miér. san Juan Gualberto ab. y santa 
| Marciana vg y mr. 
, ;13 Juev. san Anacleto papa y mr. 
10.1914 Vier. san Buenaventura obispo y 7 30 
7 ¡371 7 31 
4 35,10 5t! doctor 
8.42 
9 52 
15 Sáb. san Enrique. Emperador y san 
36 11 30' Camilo de Lolisfr . 
I j I®, Cuarto menguante á las 4 y 13 min. 
Jj> de la fardé en Aries. Mucho calor. 
I ! I- viento seco. ¡ 
37 12 9 le Dom. Vi El Triunfo de la Santa Cruz;7,3í, 
¡| ¡ y Nuestra Señora del Cármen. 
ií. P en el Carmen. I 
4 38,12 68 17 Lun. san Alejo cf. _ ¡7 34 
|7 3ü,ll| 2 
7 35 12 12 
ÍT. 1 21 
¡38 
,39 
* 41 2: 
¡43 
s¡44 
41 
35 
32 
4t33 
|4'4B 
4,40 I 
4147 
ji|48 
¡449 
:4.B9 
i 
4 51 
7 36 
8 34 
12 24 
|T. 1 21 
if: 
18 Márt. santa Sulfurosa y sus 7 hijos 7 33 3 34 
mrs., santa Marina vg. y rnr. y san 
Federico ob. y mr-
19 Miér. santas Justa y. Rufina h e r m a - ~ 32: 4 34 
ñas vgs. y mrs. y san Vicente de Paul 
ír. 
20 Juev. san Elias profeta y fundador y " 32 o 29 
santas Librada y Margarita vírgenes 
y mrs. 
21 Vier. santa Praxades vp. 7 3] 0 , n 
22 Sáb, santa María Magdalena peni- "¡ 30 
tente. 
Sol en Leo. 
CANÍCULA. 
s¡, Luna nuera á las 6 y 16 min. de la 
larde en Cáncer. Mucha calor. 
23 Dom. VII s. Apolinar ob. y mr. y san " 29 "¡35 
Liboriooh. I ¡N. 
24 Lun. santa Cristina vg. y m r . y san 1 28, 8; g 
Francisco Solano cf 
Vigilia. . i 
5 Márt. santiago Apóstol Patrón del 21 8'38 
üsvaña Y s<m Cristóbal mr. 
26 Miér Misa, sta Ana madre de Núes- 1 26! 9¡ 7 
tra Señora. , ¡ 
TI Juev. san Pantaleon mr. 1 25 9 34 
28 Vier. san Víctor papa y cps. mrs. y "7 24,101 2 
san Inocencio papa y cf. 
29 Sáb. santa Marta vg., san Félix papa 7 23 10,31 
santos Simplicio, Faustino y Beatriz 
mrs. . 
30 Dom. VITI s. Abdon y sahSenen mrs. 7 22 11] 4 
cuarto creciere á las 6 y 55 min. de la\ 
tarde en Escorpio. Calor y nubes. 
31 Lun. saa Ignacio de Loyoia' funda- 7 21 11 38 
dor. 
F E R I A S . 
8 Almarza. 14 san Martín. 10 Tangiias. 
18Santibaflez y Anguiano. 25 Navarrs-
donda y Reinosa. 28 Cuzeurrita de Rio-
tíron. 
t«m7ií,ii'„iii.,i»í 'ü •ístssst ~J n n ¡ 
SALE. 
,Sol. Lúa. 
hm k m 
A g o s t o tiene 31 dias. ¡¡PONESE i Sol.jLun'ji' 
'íi.mí/i.m'J] 
•í|s2 
153 
1 54 
¡í 50 
14 57 
,T. 
*18 
3 14 
59 
5 46 
(i 29 
1 Mart. san Pedro ad-Vincula. 
2 Miér. Nuestra Sefíora de los Angeles, 
san Pedro ob. de Osma y san Esteban 
papa y mr. Jubileo de la Porciúncula. 
3 Juev . La Invención de san Esteban 
proto-mártir . 
4 Vier. satHo Domingo de Guzman cf. 
y fr. 
5 Sáb. Nuestra Señora de las Nieve's. 
6 Dom. IX La Transfiguración del Se 
f l o r t i t u l a r de la santa lo lesia Catedral 
de Avila. 
y santos Justo y Pastor mrs. 
7 Lun, san Cayetano fr., s. Alberto de 
Sicilia cf . y san Mames mr 
^ Luna llena á las 5 y .16 min. de la ma-
w ñaña en Acuario. Tempestuoso. 
8 Márt. san Ciríaco y cps. mrs, 
9 Miér. san Román mr. Yiqilia. 
10 Juev . Misa, san Lorenzo mr. español 
Abs. gen, en la Merced 
11 Vier. san Tiburcio y santa Susana 
vg. mrs . 
12 Sáb. santa Clara vg, y f ra . ' 
4,111153,13 Dom. X santos Casiano ob. é Hipólito 
mrs . 
^ Cuarto menguante á las 9 y 29 min. 
5J) da la noche en Tauro. Calor y nubes 
14 Lun. san Ensebio cf. 
Vi'ji'ia con abstinencia de. áame-
15 Márt. La Asunción de Ntra. Señora, 
¡t, P. en san Agustín y Mínimos. 
16 Miér. santos Roque patrón de Illana 
y Jacinto cfs . 
P 5 8 7 45 
1;5¡ |) 
V 
j:5| 1 
¡5¡ 3 10 
Í5 
5 1 1 40 
J | |N-> 20 12 20 
7 19 
T 
7(16 
7 15 
7 «14 
12 14 
7 11 
7 í 10 
7 9 
7 7 
6 ! 
7Í37 
8i4V, 
10! 1 
C 12 31 
IM 
• l 1 28,17 J u e v san Pablo y santa Juliana taer- 6 
1112 
512,21 
IT' 
1 27 
2,28 
j i roanos mrs . y santa Emilia. 
5 . 1 » I S 15jl8 Vier. san Agapito mr. , santa Klens 
i I ¡ l .©inperatrii y st&. Clara d« Faloontiri. 
•lili i 951» Sáb. saa Luis ob. y esaa. Magín mr. 
59 
3,24 
4 1 3 
4; 57; 6157 
i | 
g se; 5i35, 
M 
5 12 4 25 
5 13 5 25 
24 
5 15 7 23 
5 io 8 20 
5 17 9 17 
5 18 10 14 
5 i 9 11 11 
5 20 
5 21 
20 Dom. XI san Joaquín, Padre de Núes 
tra Señora,san Bernardo ab. dr. y fr. y 
san Samuel profeta. 
21 Lun. santa Basa y sus tres hijos mrs. 
y santa Juana Francisca Fremiot viu-
da fra. 
¿a . Luna nueva a las 7 y 4 min. de la 
W mañana en Leo. Revuelto, fresco. 
22 Márt. santos Sinforiano, Fabriciano, 
Hipólito v Timoteo mrs. 
23 Miér. san Felipe Benicioef. Vigilia. 
Sol en Virgo. 
21 Juev. Misa, san Bartolomé Apóstol 
25 Vier. s. Luis Uey de Francia, s, Ginés 
de Aries mr. y s. Julián mr. de Siria 
s. Bufo ob. y mr., san José Calasanz 
fr. y la Transverberaron del Corazon 
dé santa Teresa de Jesús vg. 
7 28 Lun. Misa, san Aguslin ob., dr. y fr 
0 54 
:T.| 
6, »! 
0 52 6,40, 
6 51 7 9' 
N.¡ 
0 49 
48 
7 37 
6 8 5 
6 46 8 34 
0 45 9^  5 
6 43 ¡ 0 38 
0 41 10 10 
I g ¡0 Márt. La Degollaron de san Juan Bau-'6 40 10 53 
¡ T . f tista. ¡I. P. en san Ag«s(in. 
i i /Tf Cuarto creciente á la? 11 y 33 min de 
| Kt la man. en Sagitario, Calor y nubes. . 
2 56 30 Miér. santa llosa de Lima vg y la G 38 11 48 
Festividad de los santos Hemeterio y, i 
Celedonio mrs. Patronos del Obispadoi 
de Santander. Fiesta. j I 
5 23! 2 41 31 Juev. s. Ramón Nonnato cf. y la tras- 0 36 
lacion d e s . Fíemeterio.y s. fitoledonio 
mrs. Patronos del Obispado de Calahor-j 
ra Fiesta en la Ciudad. Misa en su 
Obispado, y los stos. Vicente, Sabina*y 
Crisleta mrs. de Avila y sus palronos. 
Fiesta Abs. gen. en la Merced. 
FBRUS. 10 Laredó. 13 al 22 Ausojo. 14 
Cebreros. 15 Cervora de Santibafiez, san 
Andrés de Luena v Vitigudino, 24 Astor-
ga, Aldeadávila, Cacabelos, Toro, Pie-
dra hita y san Felice de Vueina. 28 To-
ranzo, Iruz y Valle de Mena. 29 Soncilio. 
31 Calahorra. 
.i, — * 
SALE. 
Sol. Lun. 
h rn h. m.1 
It ó n E s e 
^ ^ , Sol. ¡Lun 
• . \hnnh.m 
5;24 
5 26 
bL 
28 
29 
litan 
31 
o 
5 39 
6116 
2 y 
N. 
5 32! 8 8 
l ! "¡ 33 8 51 
8 34 9 37 
1 V i e r . san Gil al)., los stos. 12 herma- 6 
nos mrs. y santos Vicente y Leto mrs. 
de Toledo. 
2 Sáb. san Aníolin mr. Pairan de Pa- 6 
lencia, Medina del Campo y su Abadia, 
y san Esteban rey de Hungría. 
SALE LA CANICULA. 
3 Dom. XIII s. Ladislao rey y san San-
dalio mr. de Córdoba. 
4 Lun. stas. .Cándida viuda Rosa de 
Viterbo y Rosalía ves. 
l¡. p. en s-an Agmlín. 
5 Márt. san Lorenzo Jusüriiano oh., sta. 
Obdulia vg. y mr. y la traslación de 
san Julián ob. de Cuenca. 
luna llena á la 1 y 38 min. de la tar-
Ví-v ríe en Piscis. Vario, niebla. 
fi Miér. san Eugenio y cps. mrs. 
1 Juev. santa Regina vg. y mr. 
Abstinencia por devocion y ayuno por si-
no'dal en.lokobispados de Santander y 
Avila y en éf arzobispado de fíxírgos. 
8 Vier. ijf La Natividad de Nuestra Se-<5 
ñora y san Adrián mr. r j 
9 Sáb. san Gorgonio mr. y santa Mana C 
de la'Cabeza. 
M 
1 45 
6 31 2 51 
0 30 4 1 
6 28 5 14 
6 ., 
(i Aí' 7 42 
23' 8 58 
535 1028 
5 30 11 22 
10 Dom, J t l V E¡ Dulce Nombre de María, 0 19 
y s. Nicolás de Tolentino ermifdíio. | | 
21 10 
í s ' u 
11 Ltin.s. Froto y s Jacinto herjn. mrs. 6 
12 Márt. san Leoncio y cps. mrs. 6 
I ^ Cuarto menguante á tas i y 4¡ min.l 
S > de la man. en Géminis. Vario, nvbes.l 
13 Miér. san Felipe y cps. mrs. 6 
14 Juev. La Exaltación de la Sta. Cruz, fi 
15 Vier. san NScomedes mr. 6 
17 12 2 1 
16. 1.1» 
IT. 
5 37 12 20 
5 38 ¡ M 
5 30 1 19 , . 
5'40i 2 19,10 Sáb. san Rogelio mr. de Granada, san 6 
I I i j i Cornelio pftpa v san Cipriano oh. mrs.j j 
5.41; 3 18 17 Dora. XV Los Dolores gloriosas de 6 
¡ i ¡ | | Ntra. Sra., Los llagas de s. Francisco1 I 
14 2 11 
12 2 50 
10 ¡ 3 36 
8 4 11 
42 
4S: 
46 
~~ÑM—SeAsIS y san Pedro de A'rbues iúr. |jr| | f . 
4 ' n 18 Luu. santo Tomás de Villanueva arz.'g 5 5 12 
I* I de Valencia cf. I J 1 
5 13 19 Márt. san Genaro ob. y cps. mrs. ig 3, 5 «0 
¡ I a i . i i M nuera á las 10 y 32 min. de la 
I 1 Anoche en Virgo. Lloviznoso, vientos. 
« 13 20 Miér. s. Eustaquio y cps. mrs. Vigilia. g , . i„ „ rrnlln/1/ilijl 7/'nr.Tn i ltSl.a «lAbsí. por voto en VaUadohd Temj>ora.\ , , . , 
7'lo'2I Juev Miso, san Mateo apóstol y Evan- „ 0 6.16 
i i" «elisia. , . i 1 ' _ N -
8 fi'«s" Vier. san Mauricio y cps. mrs 5 58 7 7 
1 Témpora. Sol en Libra. OTOXO.; . j I 
'i •>{ Sab s. Lino papa y mr. y sta l ec ia 5 56 7 39' 
I T v « y mrs. Témpora: Ordenes.' • i i . 
0 fií) n Dom. XVI Ntra. Sra. de las Mercedes * 
i r Abs. gen. en la Merced. 
5 5(V10 54,® Lun* san Lope ob. y cf. 
5 51 11 i l »J\ Márt. s. Cipriano y sta. Justina mrs. 
i 14 • s 27 Miér. stos. Cosme y Damián mrs. 
5 53 1 26 28 lurv. san Wenceslao mr., sonta Eua 
48 9 
5 49 ¡ 
, i 
54 8 15 
"I I I' 
5 51 8 5« 
5 51 9 42 
S 49 10 32 
5 47 11 29 
T tequia VE¡. y el bto. Simón de ¡tojas cf, 
i ^ cuarto creciente á las 2 y 33 min. de 
1 (s- la mañanfl emsKapricornio. Mejora el 
tiempo 
t í 9 11'29 Vier Misa. La Dedicación de san Mi-';; 46 12 31 
T I T Í ene! Arcángel. B. P. en los Mínimos. ¡ ¡ I j 
5 50' 2 52 30 Sáb. san Gerónimo• dr. y sta. sol ía . 3 44 
F E R I A S 1 Penagos, Soria y Villaraoyo. 
2 patencia. 6 Ampudia. 8 Balttnas, Maro» 
Cervera dé Saiitibañez, hasta el 14 Sala-
manca y hasta el 18Aranda de Duero, Pe-
flafiel y Molledo. 9 Avila. 1« Paredes de 
Nava. 11 Dueñas 12 Freschi la. 14 Astu-
dillo. L ¿sacio, Sogovia y \¡ lia nueva del 
Campo, 15 Casarrubias, Omofio y \i-
llafranca do la Sierra. 11. Logrofío. 18 
Medina de Riosoeo 29 Alba de Formes 
v hasta el 2'.i VaUadohd. 21 Pampliega, 
Carrion de ¡os Condes, Ueinosa y V,*-
lle de Penegos.|24 Montono y l ' rasmie-
ra 25 Arnedo, Rúente, Valle de Vueina y 
Beiar 2<¡ Barcena de Pié de Concha. 27 
Cervera del RioAlhama. 29 Ná j e ra, Vi-
liasarracino t SaidaSa y Cacabelos 
!f SALE 
i Sol. Lun. 
í h iii'h. m. 
<lc í»Vt f t>c t i ene 5 1 d í a s . PÓNESK. Soi ¡Lun. 
\h m¡h. m. 
57 3 
5 58 4 ! 
5 59 ; 4 
6 0 5 
1 0 
43 2 0 
6; 3, 7 29 N-
6J 4 8 20 <¡ 6 '9 15 
1 Dom. XVII. Ntra. SoRora del Rosario 
y san Remigio oh. 
Jubileo del Sanio Rosario. 
2 Lun.Js. Saturio, patrón de Soria, y s. 
Olegario ob. 
3 Márt. s. Cándido mr. y s. Gerardo ab. 
4 Miér. san Francisco de Asís Ir. 
Gala con unif. por días de S. 31. el Itey. 
as. Luna llena á las 10 y 18 min. de la 
A noche en Aries. Lloviznoso, vientos, 
Eclipse de Luna parcial visible. 
5 Juev. san Froilan ob., Patrón de León, 
s. Atilano ob. y cf,, Patrón dellobispa-
do de Zamora, y s Plácido y cps . mrs. 
0 Vier. san Bruno c f . y fr. 
7 Sáb. san Marcos papa y cf. y san 
Sergio v cps mrs. 
8 Dom. XVIII santa fcJgida viuda. 
9 Lun. san Dionisio^Areopagil 
35¡ C 
5,27 
• 23 
10 7 11)10 i i ióT ta o b . y 
. ; cps. mrs. 
6 7,10 13 10 Márt. san Francisco de Borja y san 
Luis Deliran cfs . 
Gala con uniforme por_ cumpleaños de la 
Urina Ntra. Sra. Dona Isabel n. 
8 11 13 11 Miér. san Fermín ob. y cf. y san Nica- 5 25'12^4 
sio ob. y mr. j 
'p ív Cuarto menrjuante á las 3 y 9 min.\ 
•i^ de la larde en Cáncer. Huen tiempo. I 
0i 9,121312 Juev. Nuestra Sen y ra del Pilar de Za-
ragoza, santos Félix y Cipriano mrs.t 
, y san Sera (i n cf. [ 
0 10t [M 13 Vier. s.Eduardo rey y cf. y s. Fausto 5 
f. II 1 12 14 Sáb. san Calixto papa y mr. 5 
6 12 2 11 ln Dom. XIX santa Teresa de Jesús vg. 5 
y fra. , t 
Compalrona de las Españas, natural y, 
palrona de Avila. Fiesta en la Ciudad 
en la villa de Alba por ser también su 
palrona. I. P. en el Carmen. 
12 6 
T. 
13(1 
2 13 2 45 
3,15 
ef i 4 
6 15 16 
n 
6 : 1 8 ; 
j20 
6 21 6 22 
,23 10 
24,11 
6 26 12 
6 27 J 2 
6 28 
T. 
6 29 
6 31 ¡ 2 
6 32 3 
'5 
T. 
11 3 43 
5 15 4 11 
5 14 4 40 
5 12 5 9 
5 11 5 41 
N 
5 
9 
6 Í5 
5 8 
1 
6 54 
5 6 38 
10 Lrtn. s, Galo ab. y santa Adelaida vg, 
17 Márt. santa Eduvígis viuda. 
18 Sliér, san Lucas Evangelista. 
19 Juev. san Pedro de Alcánttfra cf. y fr. 
luna nuer/i á las 4 y 14 ruin, de la 
™ larde en Libra.Neblinoso, viento frese. 
Eclipse anular desoí como parcial visible 
20 Vier. san Juan Cancio presb. y cf. y 
santa Irene vg. y mr. 
21 Sáb. santa Ursula y 11000 vgs. mrs. 
y san Hilarión ab. 
22 Dom. XX. santa María Salomé viuda. 
san Juan Capistrano cf. 
Sol en Escorpio. 
24 Márt. san Rafael Arcárgel. 8 5 8|2T 
B. P en san Juan de Dios. 
25 Miér. san Crisanto, santa Daría, santos 5 3 0 21 
Crispin y Crispiniano mrs.. san Frufosi 
cf., patrón de Segovia, y la Dedicación 
de la sta. Iglesia Catedral de Toledo, 
26 Juev. san Eva#sto papa y mr. !5 2:10 19 
27 Vier. Los santos Vicente, Sabina y J5 1 u 22 
Crisleta mr. de Avila. Vinilia. I 
€ Cuarto creciente á las 3 y 36 min de la tarde en Acuario. Vientos húmedos.¡ 
2S Sáb. lllisa, san Simón y san Judas 4 59 12 
Tadeo apóstoles. I | 
=»í) Dom. XXI. san Narciso ob. 4 58 
:Í0 Lun. san Claudi'v,y cps. mrs. ¡4 56 1 36 
31 Márt. san Quintil) mr. y santa Lucila 4 55 2 48 
vg. , Vigilia. # j 
FHR1AS. 1 Huerta del Rey. 4 Rarco de' 
Avila v hasta el 12 Valle de Riocin. 9 
Sasamon. 12 san Felice de Vuelna. 17; 
Guarnizo. 18 Cea, Santibañez y Villadie-
go. 21 Melgar de FíTiiamentai y Garrió» 
de tos Condes. 26 Salas de los Infantes. 
28 Sahagun, Valle de Mena, Villa de Car-
tes y Castriilo de Viltavega. 
S o v i f t n í i r e tiene 30 dias. 
5 15, 
6 
íí 33 Slñí ! Miér. Kp la Fiesta de lodos los Santos. 
0 34 ,S|;JI 2 J u e v . La Conmemoracroti do los Fie-
• les difuntos y sta. Eu&toquia vg. y mr . 
Jubileo en todas l as Parroquias. 
3 Vier.san Valentín presb. y mr. y los 
innumerables mrs . de Zaragoza. 
as. Luna llena á las' y 50 min. de la ma-
W>ñana en Tauro. Nieves 6 lluvias y 
víanlos» 
4 Súh. san Cárlos Borremeo ob. y cf. y 
santa Modesta vg. 
0> 5 Dom. XXI1 san Zacarías profeta y sta. 
Isabel padres del Bautista. 
50 í¡ Lun. san Severo ob. y m r y san 
| Leonardo.ab. y cf. 
01 7 Márt. san Antonio y cps. mrs. y san 
Florencio ob . y cf. 
2 8 Miér. san Sever ianoy cps. raps. 
4 9 Juév.santos Solero y Teodoro mrs. 
4 10 Vier. san Andrés Avelino cf. 
( Cuarto menguante á las 5 y 32 min. de 
jJJ la mañana en [.eo. Escarchas. 
M 11 Sáb. san .Martin ob. y cf. 
1 2 12 Dom. XXI11 El Patrocinio deNuestra 
¡Señora, san Diego de Alcalá cf.. san Mi-
¡ Han ab. y san Martin papa y mr. 
1. P. oyendo la Visa Mayor. 
- O l í Lun. san Eugenio III arz. de Toledo, 
¡ I «san Estanislao de Koska y san l iomo-
! bono. 
49 2 51 14 Márt. san Serapio mr. y san Lorenzo 
I ¡ o b -
] i Afts, ríen, en la Merced. 
0.31 3 54 15 Miér. san Ingen io I arz. mr. , patrón 
' | j de Toledo, y san Leopoldo. 
6!52 4 51 lfi Juev . san Rufino y cps. mrs. 
iti¡53 5 * 7 1 1 Vier. santa Gertrudis- Pt Magna vg. y 
¡ "santos Acís«¡o y Victoria hrs. mrs. 
¡PONERE i 
¡Sol. Lun 
h m h. m 
. ' M 'U 
1 9 
6 42 III 
ti 43 11 
6,44 12 
6 i 6 
6 29 
4 50 1 42 
4 49 8 51 
4:48 9 53 
4 46 10 41 
4 45 11 33 
4 44 12 12 
4 43,12 47 
! i IT. 
4 42 1 18 
4'41 1.41 
2^15 
4 39! 2 42 
I 1-1 ! 
4 38 3 11 
1 I ' 
4 38 3 42 
,4 37, 4,10 
•Cjüi 
fi 50 
6:57 
6,58 
• W 
1 
•2 11 
12 3 
" ¡ T . 
•'i 51 
36 
IN; 
0 24 
Y 
8 i;i 
18 Sáb. san Máximo ob. y s. Román rors. 4 36 
,-M l-una nuera á fas JO V iKminde, la\ 
W> mañana en llsrorplo. neblinoso. (no. M 
38Ü9 Dom. XXIV. santa Isabel Reina de (4 .i5 
Hungría viuda. 
Gala con uniforme por ditts de la Iteina 
Nuestra Señora Dona Isabel !l. . 
|!;il »0 I.un. san F»lix de Valotx cf. y fr. 4 34 
Abs. (¡en. en la Trinidad. M 
9Í21 "1 Márt La Presentación de Maestra Se -
' " Hora y santos Rufo y Esteban mrs . I 
10 7 22 Miér. santa Cecilia vg. y mr. V " 5 
' Sol en,Sagitario. I , 
1«l4!l n Juev . san Clemente papa y inr. N, ;* 9 H 
24 Vier srji Juan de la Cruz cf., san C n - ¿ ¡ 3 2 R 1 7 
sóKono Iñr. v santa Flora vg. y mr. 
25 Sáb. sania Catalina vg. y mr . 
Abs. tf«n. en la Trinidad y Merced. 
i ? 37 26 Dotfi. XXV. Los Desposorios d e a n e s - 4 31 12 30 
tra Sefíora y s. Pedro Alejandrino ob.¡ | 
Z Cuarto creciente á las 1 y 45 min. de\ 
í la madrugada en Piscis. Escarchas, 
T. vientos. | oft 
l ' U 27 Lun. stos. Facundo y Primitivo mrs . ¡4 30 
1,40\n Márt. san Gregorio llf papa y cf . ¡4 30 J 10 
I ¡Gala con uniforme por cumpleaños del 
I Sermo Sr. principe de istmias. I I I 
2 ta 29 Márt. san Saturnino ob. y mr. 
Vigilia. 
4131,11!» 
Í ' • 
• M 
4 29 2 51 
1 I ) [ <J 11 í . 
3Í 3 30 Juev. Mis,*, san Andrés Apóstol y sta. i 29 
Justina vg y mrs. 
F E K H S , 
1 potes Pina deCampo, León, Miran-
da de Ebro v Fuente del Saúco. 3 Barga., 
10 san Esteban, Marcilla y Cerbera de 
¡Santibafiez. 19-Va deporres. 22 Ca margo. 
15 Onloria del Finar y Castrojenz. 
Mahamud. 30 León y Ciudad-Rodrigoi 
íiiasta el 2 de Diciembre. 
SALE. 
Sol. ¡Lun, 
h -oi'¡h. m 
E > i © i e i * » W e t i e n e 3 1 d í a s . 
P Ó N A S E . 
S o l . j l u n J 
fi ni h. m. 
¡T. 
3 49 
4 41 
N. 
6 40 
T 4 Í 
u g 
9 50 
1 Vier. santa Natalia viuda. 
2 Sáb. Santa Bibiana vg. y mr. , san Pe-! 
dro Crisólogo obispo y doctor y santa 
Elisa, 
Ciérrense las Velaciones. 
Luna llena á las fi y 31 min. de ta 
w noche en Géminis. Lluvias ó nieves y 
vientos. 
l í 8,38 3 Dom. / de Adviento, san Francisco 
Javier cf., sai) Claudio y santa Hilaria 
mrs . 
4 Lun. santa Bárbara vg. y mr. 
5 Márt. san Sabas ab. y s. Anastasio m r 
G Miér. san Nicolás do Vari arz. de Mira 4 
•y cf . 
1 J u e v . san Ambrosio oh. y dr. 
Abstinencia sin Ayuno. 
111.10 51 8 Vier. |J< ¡.a Purísima Concepción de 
Nuestra Señora, Palrona de España y 
desús Indias. JiMIco en tas iglesias de 
la Advocación de Nuestra Señora. 
, tí. P. en san Juan de Dios. 
18,11 sif] 9 Sáb. santa Leocadia vg. y mr. 
•ps. Cuarto menguante á las 12 de lano-
J J che en Virgo. Nieves, frios. 
18 12 iS io Dom. // dé Adviento. Nuestra Señora 
de Loreto, sari Melquíades papa y j 
santa Eulalia de Mórida vg. y mr . 
!10 M 11 Lun. san Dámaso papa y cf. '4 
20 1 45,12 Márt, La Aparición de Nuestra Señora 4 
I | I I de Guadalupe de Méjico y san,Donato 
! | | I y cps mrs . 
¡211 2 42 13 Miér. santa Lucía vg. y mr. y el beato 4 
I ¡ Juan de Marinonío cf . | 
.22 3 38 14 Juev . san Nicasio ob. y san Arsenio 4 
f 1 mrs. 
IT22 4 35 15 Vier. san Eusebio ob. y m r . ¡4 
1it3 5 3 1 10 Sáb. san Valentín mr. 4 
fM 
5 10 
6 11 
28 33 
8 32 
9 24 
,10 1 
j » » 
11 19 
28 11 
,12 n 
12 45 
1 lí 
14 
2 16 | f 
2 55 
3¡3:!> 
o 
1 2 
?r< 
28 11 14 
11 41 
¡7 ¡ 2 8 
7 S9 
7¡29( 
! 1 
12 22 
12 59 
|TJ 
1 41 
2 28 
t 1 
3 ~ 
4,30 
4'30 
430 
4 31 
4 31 
4 32 
33 
34 
17 Dom. II!de Adviento, san Lázaro ob. 4 29 
y mr. y sap Franco deSena cf . 
18 Lun. 'Nuestra Señora de la O. 
^ Luna nueva A las 4 y 32 min. de la 
M- man. en Sanitario. Escarchas, fríos. 
19 Márt. san Nemesio mr. 
20 Miér santo Domingo de Sílos abad y 
confesor. 
Vi'iiHa. Témvora. 
21 Juev . Misa, santo Tomás Apóstol. 
Sol en Capricornio. 
INVIERNO. 
22 v ier . 9an Demetrio mr. Témpora. 
23 Sáb. santa Victoria vg. y m r . 
Témpora. Ordenes. 
Vigilia con abstinencia de carne. 
Visita general de Cárceles. 
Ciérrame los Tribnnales. 
24 Dom. IV de Adviento, san Gregorio 
presb. y m r . I 
25 Lun.>3 La Natividad de Nuestro Señor 4 33 
Jesucristo y santa A nastasia mr. 
B. P. en san Agustín, san Juan de Dios y\ 
Mtnimos. 
Cuarto crecienteá las 12 y 18mrn. del\ 
dia en Aries Lloviznoso, vientos. | 
20 Márt. ^ san Esteban Proto-mártir. 14 
^ tí. P. en el Carmen | 
27 Miér. Misa, san Juan Apóstol y Evan-;4 35 
gelisla. , i ' 
28 Juev Misa. Los Santos Inocentes m r s . 4 35, 
¡9 Viér. santo Tomás Cantuarfense ob.,4 30 
¡T. 
4 19 
5 10 
y m r 
30" Sab.La Traslación de Santiago Após»- 4 37 
tot y san Sabino ob. y mr. . * | 
7;30, 4.20,31 Dom. san Silvestre papa y cf. 4 38 
F E R I A S . 
8 Berlanga de Duero y Villa de Cartes 
hasta el 13. 31 Santibañez hítsta el 7 da 
Enero siguiente. 
19 
9 15; 
10,22 s 
111291 
I 12 37 
M 
1 4 7 
2 57 
4i 7 
5 13 
I • 
0 15 
NOTAS. I * 
' 1 " Por connesion Apostólica dada en Roma e! día 13 
j de Agosto de 1838, por N. S. P. Pío IX, que actualmente 
gobiérnala Iglesia, se dignó su Santidad proiogar por el 
' término de ocho años, que principiaron á contarse des-
de la predicación correspondiente.al de 1861, el privile- ; 
gio anteriormente concedido, para que todos les Heles 
! es laníos v habitantes en el territorio español, inclusos 
los dominios de Amérida, puedan comer carnes saluda-
i bles (guardando la forma del ayuno) en los dias de Cua-
í resma y en los de Vigilia y Abstinencia que ocurran en 
el discurso del ano, á escepcion del Miércoles de Ceniza, ¡ 
I de los Viernes de Cuaresma, del Miércoles, Jueves, Vier-
nes y Sábado de la Semana Santa ó Mayor, de toda esta 
misma semana (menos el Domingo de Ramos) con res-
pecto á los eclesiásticos» y finalmente de la Vigilia dé la 
Natividad deN. S. Jesucristo, de Pentecóstes, de la A aun-
! cion déla Beatísima Virgen María y de los Bienaventura-
' dos Apóstoles S Pedro y S. Pablo: advirtiendo que para 
i usar de este privilegio os necesario tdner, además de la 
Bula de la Santa Cruzada el indulto Apostólico para el 
uso de carnes, de la limosna ó estipendio que á la cate-
goría y utilidades de cada cual corresponda, según y co-
mo se previene por el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de 
1 Toledo, Comisario general de Cruzada, en su edicto sobre ; 
el particular. „ , , « 
2.4 Las Siestas de precepto van señaladas con una vg ¡ 
y letra bastardilla, esceplo los Domingos y losdms de j 
tos t i n t o s tutelares de cada pueblo; las en que se puede 3 
trabajar con obligación de oir M sa llevan la palabra Mtsa; I 
iosdiasen q u e s e saca Anima del Purgatorio van índica- | 
1 dos así Anima- , ! 
3 a Las letras M. T. y N. que se hallan en las columnas J 
rdespues de las horas y minutos á que sale v, se pone la I 
i Luna son las iniciales de las voces mañana o madruga- | 
¡ da,'farde V noche que con ellas respectivamente se cmie- | 
l rej; sígnígcar: en la inteligencia que cada una de estas ] 
caiifiéa la hora á que va unida y todas las siguientes I 
hasta qu e se encuentra otra. No debe entrañarse que al S 
gunos dias deje de salir ó ponerse la Luna, pues este ío- i 
uómeno «s debido á su retardo diario. I 
tamos á mostrar hácla él una especie de predi-
leccion que tío dejamos jamás . 
Todos esos manjares costosos y esquisitos que 
invenía la delicadeza ó la ostentación, dejan muy 
presto de llsongear el paladar usándolos con fre-
cuencia, y al cabo llegan á fastidiar; por el con-
trario, el pan causa siempre un nuevo placer, y 
el anciano que durante tantos años lmo de él su 
alimento diario, le come aun con gusto, cuaudo 
todos los dornas han perdido para él su atractivo, 
¡t'uán justo es que nos elevemos diariamente á 
nuestro Criador cuando hagamos uso del pan 
bendic iéndolcpor su liberalidad! Elegid en t re el 
gran número de alimentos cual merece vuestra 
preferencia ¿hay alguno por ventura mas natural . 
Rus sano, mas nutritivo, ni mas confortante . 
IS! pan contiene partes esencialmente propias 
para repara r las pérdidas que esperimentamos á 
cada instante de nuestra propia sustancia; como 
es producto del reino vegetal está menos espues-
to á la putrefacción, y por los diferentes grados 
de consistencia que pueden darse il pan, se sa-
be apropiar á las necesidades de cada estómago. 
Üespues del t r igo, el centeno, la cebada y el 
arroz, que según la diversidad de lugares son la 
base del sustento del hombre, no hay planta mas 
digna de nuestros cuidados que la patata. Pros-
Pera en los dos continentes, su cosecha casi ja-
rcás falla; no teme, como el común de las plan-
tas, el que se arrebate su flor sin fructificar, ni 
el granizo, ni los demás accidentes á que están 
espuestos los vegetales, y que destruyen eo UQ 
ínomenlo el fruto de nuest ras mieses. Es un me-
dio de ocurr i r á b s misarías del hambre , y en 
tiempo de escasez de otros granos puede tomar 
la forma de pan, y a l imentarnos casi tan bien 
«orno él. Pío s iempre necesita del apa ra to de la 
panadería para l l e g a r á ser un comestible sano y 
- nutritivo; estos tubérculos, tales como nos los 
da la naturaleza, son una especie de pan ya hecho; 
cocida la patata en agua, ó asada entre el res-
coldo y sazonada con un poco de sal , pueden sin 
ot ro condimento, ¿sustentar & poca etfsta al pobre 
en el invierno. Se guisan de mil marteras, y se-
gún el cuidado con que se preparan , ó son un 
bocado sencillo, digestible y nutritivo para los 
pobres , ó delicado, fuer te <5 indigesto para lo* 
ricos. 
Los vastagos y hoja de la patata son un buen 
alimento para el ganado vacuno, la i f&p^eabrio y 
la misma patata cruda ó cocida es admirable para 
engordar el ganado de cerda y hace unesce len te 
tocino. Cocidas las cascaras y desperdicios de 
ellas sirvee para mantener pavos y gallinas, y los 
vastagos secos para hacer fuego donde escasea 
la leña; en una palabra , todo es útil en tan pre-
ciosa producción, circunstancia que debei ia es-
cóar genera lmente su fomento. 
Parece que la mano benéfica* del Cnador ha 
reunido en tan útilísima p 'anta cuanto podía 
apetecerse para que hal láramos la abundancia y 
la-economía , a u n e n l a ' c a r e s t í a y ester i l idad, 
p r - t e n d o n e s el orden mas maravilloso é incom-
preensii- e y los fines mas es celen tes. 
